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アイヌ民族とアイヌ語学習
─ 先住民族の言語権の視点から ─














































































































































会話ができる 0.7 0.0 1.0 0.0 0.0 2.3 0.0
少し会話ができる 3.9 0.8 0.0 3.8 4.2 8.5 0.0
話すことはできないが、アイヌ語
を少しは知っている
32.4 15.8 33.0 35.1 37.5 38.4 16.7
話すことも、聞くこともできない 61.2 79.5 66.0 60.3 57.7 49.2 50.0

















積極的に覚えたい 6.0 2.3 5.2 6.1 4.8 10.2 16.7
機会があれば覚えたい 54.6 47.4 57.7 64.9 58.9 47.5 33.3
覚えたくない 36.4 45.1 36.1 27.5 34.5 39.5 0.0




















































































































































































































































































































































の色､ 性､ 言語､ 宗教､ 政治的意見その他の













護者の人種､ 皮膚の色､ 性､ 言語､ 宗教的､
政治的意見その他の意見､ 国民的､ 種族的若
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